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Двустворчатый моллюск-вселенец A. inaequivalvis (семейство
Arcidae L.) появляется в Черном море в 1980-1982 годах [Gomoiu, 1984;
Золотарев, 1987]. Гемолимфа моллюска содержит эритроцитарный
гемоглобин, что отличает ее от других видов черноморских двустворок
[Carpene et al., 1985; De Zwaan et al., 2002]. Кислородные потребности
организма A. inaequivalvis снижены [Солдатов и др., 2005]. Вид способен
переносить экстремальные варианты гипоксии и аноксические условия [De 
Zwaan et al., 1991]. В настоящей работе исследуются особенности течения
белкового обмена в тканевых структурах данного вида в условиях
экспериментальной аноксии. 
Материал был получен одномоментно с коллекторных установок
рыбодобывающего предприятия Дон-Комп (бухта Стрелецкая, 
Севастополь). В работе использовали взрослых особей анадары (длина
раковины 30-33 мм). Контрольная группа моллюсков содержалась при 95-
97% насыщении воды кислородом (8.2-8.7 мг л-1), а опытная  при аноксии. 
Аноксия создавалась путем барботажа воды N2. Содержание кислорода вводе контролировали потенциометрически. Экспозиция  72 часа. 
Температура воды  23-25оС, соленость  17-18о/оо. В конце опыта умоллюсков вычленяли гепатопанкреас, жабры  и ногу. Препарирование
тканей проводили на холоде (4оС). Пробы хранили в жидком азоте. 
В тканях моллюсков оценивали активности катепсина D по
кислоторастворимым продуктам ферментативного гидролиза гемоглобина, 
аланин- и аспартатаминотрансфераз (АлАТ, АсАТ)  
динитрофенилгидрозиновым методом Райтмана-Френкеля. Все измерения
выполнены при температуре 25.0+0.5оС. Одновременно определяли
содержание в тканях белка по методу Лоури, свободного аминного азота по
реакции с нингидрином, мочевины по реакции с диацетилмонооксимом, 
лактата  ферментативным методом. В работе применяли стандартные
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наборы реактивов: «Simco, Ltd (Украина)» (при определении активностей
АлАТ и АсАТ) и «Lachema (Чехия)» (при определении содержания
мочевины и лактата). 
В ходе проведенных исследований были получены следующие
результаты.  
• В условиях аноксии заметно активизировались процессы белкового
катаболизма. Содержание белка во всех исследованных тканях понижалось
на 19.2-26.4% (p<0.01-0.001). Одновременно увеличивался суммарный пул
свободных аминокислот на 35.3-48.8% (p<0.001) и повышался уровень
мочевины  на 43.7-111.9% (p<0.01-0.001). Рост содержания мочевины был
отмечен только в отношении ноги и жабр моллюска. В гепатопанкреасе, 
напротив, уровень этого соединения понижался на 47.0% (р<0.001). Это
позволяет предположить, что данный орган в условиях аноксии скорее
является донором аминокислот, а не обеспечивает процесс их
дезаминирования. 
• В ноге и жабрах моллюска отмечен также существенный рост
активностей аланин- и аспартатаминотрансфераз на 32.4-58.4% (p<0.01). 
Эти ферменты контролируют соответственно течение
сукцинаттиокиназной и фумаратредуктазной реакций, которые позволяют
получать дополнительный ресурс АТФ и ГТФ без образования токсичных
продуктов в тканях, что имеет решающее значение в перенесении
моллюсками гипоксических и аноксических условий среды. Концентрация
лактата в тканях моллюска в нашем эксперименте не изменялась. 
• Активность катепсина D снижалась в жабрах и гепатопанкреасе на
34,5-56,9% (p<0.01-0.001). В ноге изменения были не достоверны. Катепсин
D является лизосомальным ферментом, обеспечивающим гидролиз белков. 
Снижение его активности обычно происходит вследствие ингибирования
избыточным количеством аминокислот, что в нашем случае действительно
имело место. В частности, можно предположить, что ингибирование
протеиназ происходит за счет глицина. Эта аминокислота является
исходным веществом для синтеза других аминокислот, а также донором
аминогруппы при синтезе ряда соединений.  
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